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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA 
 
Podpisani Milijan Radman, študent Univerzitetnega študijskega programa Uprava 1. stopnja, z 
vpisno številko 04042884, sem avtor diplomskega dela z naslovom: Politike javnega šolstva v 
ZDA.  
 
S svojim podpisom zagotavljam, da:  
 
- je predloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela;  
- sem poskrbel, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v 
predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili;  
- sem poskrbel, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v seznamu 
virov, ki je sestavni element predloženega dela in je zapisan v skladu s fakultetnimi 
navodili;      
- sem pridobil vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloženo delo in sem to tudi jasno zapisal v predloženem delu;  
- se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata bodisi v 
obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim so tuje misli 
oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o avtorski in 
sorodnih pravicah, Ur. list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira tudi z ukrepi po 
pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo;  
- se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo delo 
in za moj status na Fakulteti za upravo; 
- je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z objavo 
dela v zbirki »Dela FU«.  
  


























V diplomski nalogi sem proučil ameriško javno šolstvo ter potem tudi vplive šolskih politik na 
ameriško javno šolstvo. Želel sem predvsem ugotoviti, kako so sprejete šolske politike vplivale 
na vpis v javne šole in na vključevanje marginalnih skupin v javno šolstvo. 
 
Z analizo primarnih in sekundarnih virov sem interpretiral šolske politike ter ugotavljal posledice 
izvajanja šolskih politik. Potem ko sem s pomočjo zgodovinske metode proučil ključne šolske 
politike, sem s pomočjo uradnih podatkov o vpisu v javne šole ter s primerjavo statističnih 
podatkov o šolanju marginalnih skupin poskušal sklepati, zakaj je do takšnih rezultatov prišlo.  
 
Ugotovimo lahko, da je v ZDA v zadnjih letih na področju izobraževanja poudarek na 
izobraževanju marginalnih skupin ter zagotavljanju enakih možnosti do izobraževanja. Kljub 
postopnemu vključevanju marginalnih skupin so želeli javno šolstvo ohraniti privlačno tudi 
prevladujočemu belskemu prebivalstvu.  
 
Ker gre za zelo obširno tematiko, sem se osredotočil na najpomembnejše šolske politike in na 
šolanje največjih marginalnih skupin v ZDA. Ugotovitve, zapisane v delu, so lahko osnova pri 
ugotavljanju stanja v ameriškem javnem šolstvu ter lahko služijo kot izhodišče za nadaljnje 
raziskovanje.  
 
Ključne besede: sistem javnega šolstva v ZDA, šolske politike, vključevanje marginalnih skupin 























POLICIES OF PUBLIC SCHOOL SYSTEM IN THE USA 
 
In my thesis I examined the American public school system, later also the influences of school 
policies on the American public school system. I wanted primarily to figure out, how passed 
school policies influenced on public school enrollment and on the integration of marginalized 
groups into public education. 
 
With an analysis of primary and secondary sources I interpreted school policies and figured out 
consequences of the implementation of these school policies. After I had examined the key 
school policies with the use of historical method, I compared official statistical data about public 
school enrollment and about schooling of marginalized groups and tried to conclude, why these 
results appeared.  
 
We can figure out that in the last years in the USA in the education area there is an emphasis 
on education of the marginalized groups and ensuring equal access to education. Despite 
gradual integration of the marginalized groups they wanted to keep the public education 
attractive for dominant white population.  
 
As the topic is very broad, I stayed focused on the most important school policies and on 
schooling of the biggest marginalized groups in the USA. Findings, which are written in the 
thesis, can be a basis for identifying the situation in American public education. Findings can 
also be used as a starting point for further researches. 
 
Keywords: American public school system, school policies, integration of marginalized groups 
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V svoji diplomski nalogi predstavljam javno šolstvo ZDA. Namen dela je čim bolj jasno 
predstaviti, raziskati in analizirati trenutno stanje ameriškega javnega šolstva, saj kljub 
pomembnosti teme, v zadnjih letih ni bilo narejenih dosti raziskav s tega področja oz. slovenski 
javnosti niso bili predstavljeni najnovejši izsledki.   
 
Glavni cilj diplomske naloge je ugotoviti, kako so na razvoj javnega šolstva v ZDA vplivale 
različne šolske politike. Cilj sem želel doseči s primerjavo literature (novejše in starejše) in s 
primerjavo statističnih podatkov.  
 
Cilj poglavja, kjer je predstavljen izobraževalni sistem ZDA, je proučiti ameriški šolski sistem, ki 
se precej razlikuje od šolskega sistema evropskih držav in zanj veljajo mnoge posebnosti. Cilj 
poglavja, kjer je obravnavan sistem ameriškega javnega šolstva, je prikazati njegov razvoj skozi 
zgodovino ter proučiti napredek pri vključevanju različnih ameriških demografskih skupin v šolski 
sistem ZDA. Cilj poglavja, kjer so predstavljeni rezultati raziskave, pa je testiranje hipotez. 
 
Da bi proučil vpliv šolskih politik na razvoj javnega šolstva, sem postavil dve hipotezi.  
 
H1: Vpis v javne šole se manjša iz leta v leto. 
Ker je že približno 60 let od ukinitve segregacije v šolah, starši temnopoltih učencev lahko svoje 
otroke vpisujejo tudi v šole, ki so bile prej namenjene samo belcem. Temnopolti otroci večinsko 
hodijo v javne osnovne in srednje šole ter s svojo drugačno mentaliteto znižujejo kakovost 
pouka, zaradi razredno pogojenih razlik med revnimi temnopoltimi otroci in bogatejšimi 
belopoltimi otroci (Ferfila, 1992, str. 131). Predvideval sem, da se zaradi nižje kakovosti javnih 
šol manjša tudi vpis v javne šole. Domneval sem, da bogatejši belski starši svoje otroke vedno 
bolj pogosto vpisujejo v zasebne šole. 
Drugi razlog za nižji vpis bi lahko iskali v pretirani centralizaciji šolskega sistema in preveliki moči 
učiteljskih sindikatov. Znani ekonomist Milton Friedman je v svojemu članku z naslovom »Javne 
šole: naredite jih zasebne« oz. »Public Schools: Make them Private« kritiziral po njegovem 
mnenju pretirano centralizacijo in premočne učiteljske sindikate, kar po Friedmanu vodi k 
poslabšanju kakovosti pouka (Laval, 2005, str. 11). 
 
H2: Demografska raznolikost v javnih šolah se povečuje. 
Od leta 1970 se število priseljencev v ZDA povečuje. Leta 1870 je število priseljencev znašalo 
5.567.200, kar je bilo takrat 13,2 % celotnega prebivalstva. Leta 1900 je število priseljencev že 
znašalo več kot deset milijonov. Po letu 1930 je ta številka začela upadati, štirideset let pozneje 
pa je začela naglo rasti. Leta 2014 je število priseljencev znašalo 42.391.800 (Migration Policy 





možnosti cenejšega izobraževanja sem pričakoval tudi zviševanje deleža temnopoltih 
Američanov v javnih šolah in predstavnikov ostalih rasnih oz. etničnih skupin. Posledično sem 
domneval, da se bo povečala tudi demografska raznolikost v javnih šolah. Pričakoval sem tudi, 
da bogatejše belopolte družine otroke vpisujejo v zasebne šole zaradi možnega zmanjšanja 
kakovosti javnih šol.  
 
Diplomsko nalogo sem razdelil na teoretični del (predstavitev javnega šolstva v ZDA) in 
raziskovalni del (ključne ugotovitve). V teoretičnem delu sem z analizo in interpretacijo 
primarnih in sekundarnih virov, tudi opisno in deskriptivno metodo opisal in predstavil javno 
šolstvo v ZDA. Zgodovinsko analizo sem uporabil pri predstavitvi razvoja javnega šolstva ZDA in 
pri proučevanju ključnih šolskih politik. V empiričnem delu sem uporabil primerjalno analizo, da 







2 IZOBRAŽEVALNI SISTEM ZDA 
 
2.1 PREDSTAVITEV IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA ZDA 
 
Ameriško šolstvo pozna tri ravni izobraževanja, in sicer osnovnošolsko, srednješolsko in 
višješolsko izobraževanje (Snyder, de Brey & Dillow, 2016, str. 11). Ameriški izobraževalni 
sistem se precej razlikuje od izobraževalnih sistemov drugih držav. Vsaka zvezna država ima 
lastne zakone, ki urejajo področje izobraževanja. Zvezne države tudi določajo obseg obveznega 
izobraževanja. V večini zveznih držav je izobraževanje obvezno od petega oz. šestega do 
šestnajstega leta, v nekaterih zveznih državah pa obvezno izobraževanje traja do osemnajstega 
leta. Vsi otroci imajo možnost obiskovanja brezplačnih javnih šol. Možno se je vpisati tudi v 
zasebne šole, vendar je potrebno plačati šolnino. Večina zveznih držav in lokalnih skupnosti 
omogoča izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, kot so otroci s čustvenimi in vedenjskimi 
težavami, različnimi učnimi težavami, otroci s komunikacijski težavami, naglušni in gibalno 
ovirani otroci (Corsi-Bunker, 2. poglavje, 2017). 
 
Prevladujejo štiri variante obveznega šolanja: 
Varianta 5+3+4 
- Gre za najbolj pogosto varianto. Šolanje je sestavljeno iz treh obdobij, in sicer šolanje 
sestavljajo osnovna šola, nižja srednja šola in gimnazija (ali splošna srednja šola). 
Osnovna šola oz. »elementary school« traja 5 let, nižja srednja šola oz. »middle school« 
traja 3 leta, gimnazija (ali splošna srednja šola) oz. »high school« pa 4 leta. 
Varianta 6+3+3  
- Šolanje je tudi pri tej varianti sestavljeno iz treh obdobij. Osnovna šola oz. »elementary 
school« traja 6 let, nižja gimnazija oz. »junior high school« 3 leta, višja gimnazija oz. 
»senior high school« pa tudi traja 3 leta. 
Varianta 8+4 
- Šolanje je pri tej varianti sestavljeno iz dveh obdobij. Učenci obiskujejo osnovno šolo oz. 
»elementary school« 8 let, gimnazijo (ali splošno srednjo šolo) oz. »high school« pa štiri 
leta. 
Varianta 6+6 
- Šolanje je sestavljeno iz dveh obdobij. Osnovna šola oz. »elementary school« traja 6 let, 
naslednjih 6 let pa šolarji obiskujejo skupaj združene nižje in višje gimnazije oz. »junior 
and senior high school combined« (Corsi-Bunker, 2. poglavje. 2017). 
 
Značilnost ameriškega izobraževalnega sistema je, da je bilo sprva brezplačno le osnovno, 
pozneje je postalo brezplačno tudi srednješolsko izobraževanje. Višje stopnje šolanja je bilo 





Izobraževalni sistem v ZDA je izrazito decentraliziran. Zaradi decentralizacije lahko zakoni in 
vsebine izobraževalnih programov precej variirajo od zvezne države do zvezne države, ali pa 
celo od okraja do okraja (International Bureau of Education, 2006). 
 
2.1.1 PREDŠOLSKA VZGOJA 
 
Ena od možnosti zgodnjega izobraževanja je dnevno varstvo (dnevni vrtec) oz. »day care«. 
Dnevno varstvo predstavlja nego otroka v času, ko so starši odsotni (Corsi-Bunker, 2.pogl., 
2016). Na tem mestu je potrebno dodati, da so ZDA ena izmed redkih razvitih držav, ki ne 
zagotavlja plačanega porodniškega dopusta (The Guardian, 2014). Dnevni vrtec ni obvezen in je 
plačljiv. Običajno dnevni vrtec omogoča dnevne programe, tudi do 12 ur varstva dnevno (Corsi-
Bunker, 2.pogl., 2017). 
 
Mala šola oz. preschool (ali pre-kindergarten) je prvi formalen način izobraževanja otrok v 
učilnici. Otroci začnejo obiskovati malo šolo, ko so stari tri leta. Mala šola ni obvezna. Ponuja 2 
do 3 urni pouk nekaj dni na teden. Otroci se učijo abecedo, barve in druge osnove. Mala šola je 
plačljiva, prehrana pa je lahko organizirana s strani šole ali pa jo priskrbijo starši (Corsi-Bunker, 
2.pogl., 2017).  
Otroci vstopajo v vrtec (kindergarten) pri 5. letih. Vrtec ni obvezen v večini ameriških zveznih 
držav (Education Commission of the States, 2014).  
 
2.1.2 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 
 
Ker vrtec ni obvezen v vseh zveznih državah ZDA, je prva stopnja obveznega izobraževanja  
osnovnošolsko izobraževanje (Just Landed, 2017).  
Osnovnošolsko izobraževanje stremi k temu, da bi učenci razvili osnovne spretnosti, pridobili 
osnovna znanja ter izgradili pozitiven odnos do učenja. Poudarek je na osebnostni rasti 
posameznega otroka in razmerju med otrokovimi potrebami in zmožnostmi (International 
Bureau of Education, 2006). 
 
2.1.3 SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 
 
Srednješolsko izobraževanje se začne s 7. ali 9. razredom, odvisno od tega ali šolski sistem v 
zvezni državi oz. okraju predpisuje osnovnošolsko izobraževanje do 6. ali 8. razreda. Po 
nekaterih izobraževalnih sistemih sledi osnovni šoli nižja gimnazija (junior high school), ki 
običajno vključuje 7. in 8. razred, ponekod tudi 9. razred. 12. razred običajno zaključijo dijaki pri 






Vse srednje šole vodijo do mature. Pogosto se vsi srednješolski programi v nekem šolskem 
okraju izvajajo v eni ustanovi. Kombinirani učni načrt omogoča dijakom prehajanje med 
programi (International Bureau of Education, 2006).  
 
Ameriški statistični urad letno beleži izobraževanje prebivalstva. Med letoma 2004 in 2014 se je 
povečalo število prebivalcev, starih 25 let in več z dokončano srednjo šolo za 3 odstotne točke. 
Leta 2004 je 85 % 25-letnikov imelo končano vsaj srednjo šolo, leta 2014 pa 88 % (Snyder, de 
Brey & Dillow, 2016, str. 9). 
 
2.1.4 VIŠJEŠOLSKO IN VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 
 
Izobrazbo po srednji šoli imenujejo Američani višja izobrazba. Za prvi dve leti štiriletnega 
programa študija na kolidžu ali univerzi je značilna zelo splošna usmerjenost (Ferfila, 1994, str. 
160). Kolidži praviloma nimajo magistrskega in doktorskega študija. So ustanove, ki lahko 
pokrivajo le nekaj smeri študija. Posebnost kolidžev je izjemen poudarek na pedagoškem delu s 
študenti. Značilnost kolidžev je tudi veliko število profesorjev glede na število vpisanih študentov 
in obveznost profesorjev, da so študentom na razpolago praktično dan in noč. Kolidži 
predstavljajo nekakšno »kovačnico« za univerzitetni, magistrski in doktorski študij (Ferfila, 1994, 
str. 61). 
 
S ciljem, da bi si ustvarili solidno intelektualno in kulturno podlago lahko študenti izbirajo med 
različnimi predmeti v družboslovnih, humanističnih in naravoslovnih znanostih. Predmeti, ki 
pokrivajo široko področje, se imenujejo pregledni predmeti oz. »survey courses«. Ti predmeti so 
običajno pogoj, da študent lahko vpiše bolj specializirane predmete. Predmete iz izbrane 
discipline lahko študentje izbirajo šele v tretjem in četrtem letniku (Ferfila, 1994, str. 160).  
Začetek akademskega leta v ZDA je praviloma septembra, konča se ob koncu aprila (Ferfila, 
1994, str. 161). 
 
Najpomembnejši dejavniki za sprejetje bodočega študenta na univerzo so: 
- srednješolski uspeh, 
- rezultati na standardiziranih izpitih SAT in TOEFL, 
- eseji, ki jih dijak napiše šoli, 
- izvenšolske dejavnosti, 
- priporočila profesorjev (LV Prospects, 2017).  
 
Vsak predmet je ovrednoten s kreditnimi točkami. Ena ura predmeta na teden v semestru ali 
četrtini običajno pomeni eno kreditno točko. Dodiplomski študent mora zbrati v semestru 12–15 
kreditnih točk, podiplomski pa 9–12. Študent mora zbrati predpisano število kreditnih točk, da bi 





120–136, magistrski študij pa dodatnih 30–36 kreditnih točk po diplomi. Doktorski naslov 
zahteva 90 kreditnih točk po magistrski diplomi (Ferfila, 1994, str. 161). 
Ameriške univerze uporabljajo črkovne ocene, kjer A pomeni odlično, B nadpovprečno, C 
povprečno, D podpovprečno ter F neuspešno. Potrebno je pripomniti, da je pomen povprečne 
ocene študija precej višji kot pri nas. Če ima univerzitetni študent nižjo povprečno oceno kot C, 
se ga postavi na nekakšno preizkušnjo, dolgo običajno en semester. V primeru, da v tem 
obdobju ne izboljša svojega povprečja, se ga lahko izključi iz šole. Nekatere ustanove namesto 
črkovnih ocen uporabljajo odstotke, nekatere pa dualni sistem ocenjevanja, kjer sta samo dve     
možnosti – »naredil/padel« oz. »pass/fail«. Tak sistem se lahko uporablja za vse ali samo za 
izbrane predmete (Ferfila, 1994, str. 161). 
Podiplomski študij je enoleten ali dvoleten. Da bi kandidat lahko magistriral, mora uspešno 
opraviti določeno število magistrskih predmetov, imeti povprečje vsaj B ter izdelati magistrsko 
nalogo (Ferfila, 1994, str. 160). 
 
Da bi dosegli doktorski naslov morajo študenti po magisteriju študirati vsaj še dve leti, običajno 
pa več let (Ferfila, 1994, str. 160). Čas potreben za dosego doktorskega naslova je odvisen od 
časa porabljenega za predmete, izpite in pripravo disertacije (Study, 2016).  
 
Višino šolnine in vstopne pogoje določajo posamezne univerze oz. kolidži (Ferfila, 1994, str. 
165). V naslednji tabeli bom prikazal, koliko so znašali stroški šolnine v posameznih študijskih 
letih na različnih izobraževalnih institucijah. 
 
Tabela 1: Stroški šolnin na ameriških posrednješolskih institucijah v obdobju      












Vir: The College Board (2017) 
 
Iz zgornje tabele, ki prikazuje stroške šolnine na posrednješolskih institucijah v obdobju od 
študijskega leta 2012/13 do študijskega leta 2016/17 je razvidno, da so stroški šolnine na 4-
















2012/13 30,450 9,080 3,310 
2013/14 31,040 9,150 3,340 
2014/15 31,600 9,240 3,370 
2015/16 32,600 9,500 3,460 





Iz podatkov, ki jih je zbral The College Board (2017) je razvidno tudi, da so zneski šolnin vsako 
študijsko leto višji. 
 
2.2 JAVNO ŠOLSTVO 
 
Posledica lokalne kontrole in financiranja javnih šol so bile razlike med premožnimi in revnimi 
šolskimi okraji. Pod pritiskom državnih sodišč in interesnih skupin so zvezne države poskušale 
zagotoviti bolj pravično porazdelitev sredstev, tako da so upoštevale prihodek šolskih okrajev 
(U.S. Department of State, 2008, str. 9). 
 
 Vpis v javne osnovne in srednje šole skozi leta 
Jeseni 2016 je okoli 50,4 milijona ameriških šolarjev obiskovalo javne osnovne in javne srednje 
šole. Od tega jih je 35,4 milijona obiskovalo od predšolske vzgoje do vključno osmega razreda, 
15 milijonov šolarjev pa je obiskovalo razrede od 9 do 12 (National Center for Education 
Statistics, 2017). 
 
Tabela 2: Rast števila šolajočega prebivalstva v ameriških javnih osnovnih in srednjih šolah 
glede na različna šolska leta 
Šolsko leto Število prebivalcev, vpisanih v 








Vir: Snyder, de Brey & Dillow, 2016, str. 78 
 
Kot lahko vidimo iz Tabele 2 se je število prebivalcev, šolajočih v javnih osnovnih in srednjih 
šolah, zviševalo. Sklepamo lahko, da je glavni razlog za zviševanje vpisa predvsem večanje 
števila prebivalcev. Število šolajočega prebivalstva se je višalo tudi zato, ker so posamezne 
zvezne države ZDA postopoma sprejemale zakonodajo o obveznem šolanju. Potrebno je 
pripomniti, da se je skozi čas zviševala tudi zavest staršev o pomembnosti šolanja, kar je 
pomembno vplivalo na rast šolajočega prebivalstva še posebej v času, ko osnovna in srednja 






 Vpis na javne posrednješolske izobraževalne ustanove skozi leta 
V obdobju od leta 2000 do leta 2014 se je znatno povečal vpis na javne izobraževalne ustanove 
in sicer v dodiplomske študijske programe (za 26 %). Po letu 2010 je začel vpis rahlo upadati, 
do leta 2014 je upadel z 13,7 milijona študentov na 13,2 milijona študentov oz. za 3 % (National 
Center for Education Statistics, 2016). 
 
 Čarterske šole 
Čarterske šole so javne šole, ki delujejo v skladu z državno zakonodajno pogodbo, imenovano 
čarter. Kljub temu, da so financirane iz sredstev zvezne države, se večini čarterskih šol ni 
potrebno prilagajati zvezni državi in njenim izobraževalnim standardom. Za razliko od 
tradicionalnih javnih šol, čarterske šole skoraj popolnoma same odločajo o tem, kaj in kako 
učijo, koga zaposlijo in odpustijo, kako porabijo denar in podobno (Berliner & Glass, 2014, str. 
27). V nekaterih zveznih državah (npr. v Kaliforniji) se lahko tradicionalne javne šole 
preoblikujejo v čarterske šole, tako, da se odcepijo od šolskega okraja ter postanejo samostojen 
šolski okraj (Ravitch, 2016, str. 126). Za razliko od tradicionalnih javnih šol, lahko čarterske šole 
delujejo skoraj povsod: v cerkvenih prostorih, v nakupovalnem centru, preko interneta ipd. 
(Berliner & Glass, 2014, str. 27).  
Čartersko gibanje se je pričelo leta 1991, ko je Minnesota kot prva ameriška zvezna država 
sprejela zakonodajo, ki je omogočala delovanje čarterskih šol. V zadnjih 20 letih so tudi ostale 
zvezne države začele sprejemati podobne zakonodaje (Berliner & Glass, 2014, str. 27). 
 
Število čarterskih šol se povečuje, kakor tudi vpis v tako vrsto šol. V šolskem letu 2011/12 je bilo 
v čarterske osnovne in srednje šole vpisanih že več kot 2 milijona učencev (National Center for 
Education Statistics, Number and enrollment of public elementary and secondary schools, by 
school level, type, and charter and magnet status: Selected years, 1990-91 through 2013-14, 
2015). 
 
2.2.1 RAZVOJ JAVNEGA ŠOLSTVA SKOZI ZGODOVINO 
 
Še pred samostojnostjo ZDA so začeli z ustanavljanjem javnih šol. ZDA imajo zelo bogato 
zgodovino razvoja šolstva. V tem poglavju se bom usmeril predvsem na dogodke, pomembne za 
razvoj javnega šolstva, je pa zgodovina javnega šolstva tesno povezana z razvojem zasebnega 
šolstva. 
 
Prva javna gimnazija je bila ustanovljena v Bostonu leta 1635. Služila je pripravi študentov na 
univerzo s poudarkom na matematiki in klasičnih jezikih. Leta 1642 je Splošno sodišče v 
Massachusettsu sprejelo zakon, ki je grajal starše in skrbnike, ki otrokom niso zagotovili 
možnosti, da bi se naučili brati in razumeti osnove religije in glavnih zakonov države (Snyder, 






Leta 1647 je Splošno sodišče kolonije Massachusetts Bay sprejelo zakon, da mora vsako mesto z 
najmanj 50 družinami imeti osnovno šolo, vsako mesto z najmanj 100 družinami pa tudi 
gimnazijo. Cilj je bil zagotoviti, da bi se puritanski otroci naučili brati Biblijo in da bi prejeli 
osnovne informacije o svoji veri – kalvinizmu (Race forward, 2006). 
 
Prva javna šola v Pensilvaniji se je odprla leta 1683, kjer so se otroci učili brati, pisati in računati 
(Reference, 2016).  
 
Leta 1787 sprejmejo zakonski predpis, imenovan Severnozahodni odlok (The Northwest 
Ordinance). Obsegal je današnje zvezne države Ohio, Illinois, Indiana, Wisconsin in Michigan. 
Določal je, da mora vsaka novonastala lokalna skupnost priskrbeti prostor za javno šolo (U.S. 
Department of State, 2008, str. 12). 
 
Zvezna ustava Pensilvanije od leta 1790 omogoča brezplačno javno izobraževanje za revnejše 
otroke (Race forward, 2006). 
 
 Povečanje vpisa v javne šole v 2. polovici 19. stoletja 
Pred 19. stoletjem je ključno vlogo pri vzgoji in izobraževanju mladine imela družina, občasno 
dopolnjevana s strani cerkve. Struktura šolanja se je precej spremenila v zadnjih dveh stoletjih. 
Zgodnje osnovno izobraževanje v ZDA so učitelji izvajali na domu. V 40. letih 19. stoletja je šolo 
obiskovalo pod 38 % belih otrok, starih od 5 do 19 let. Do 60. let je ta številka zrasla do 59 % 
(Bowles & Gintis, 1976, str. 152-154). Vpis v javne šole se je precej povečal v poznih letih 19. 
stoletja, v 70. letih je zrasel celo za 44 % (Snyder, 1993, str. 25). 
 
Leta 1805 v New Yorku sprejmejo koncept (monitorial schools), ki je bil oblikovan z namenom 
zagotavljanja masovnega izobraževanja. Učitelji so vodili pouk pred stotinami otrok istočasno, 
zato je bila uspešnost omejena (Snyder, 1993, str. 25). Bogati poslovneži ustanovijo New York 
Public School Society, da bi zagotovili izobrazbo revnim otrokom (Race forward, 2006). 
  
Po zakonu lahko od leta 1827 v Massachusettsu vsi šolarji brezplačno obiskujejo javne šole ne 
glede na razred (Race forward, 2006). 
 
Eden najpomembnejših šolskih reformatorjev v zgodovini ZDA je bil Horace Mann. Vodil je 
inštitute za učenje učiteljev po Massachusettsu. Leta 1838 je pomagal pri ustanovitvi normalk v 
Massachusettsu. Mann je verjel, da bodo boljši učitelji pripomogli k napredku v poučevanju 
(Study, 2016).  Predlagal je mnoge stvari, ki jih poznamo v šolah danes: stole z naslonjalom, 






Leta 1848 odprejo v Westboroughu šolo (Massachusettska reformna šola), kjer so pošiljali 
otroke, ki so zavrnili učenje v javnih šolah. S tem se začne dolga tradicija reformnih šol, ki so 
služile izobraževanju in vzgoji težavnih otrok (Race forward, 2006). 
 
Leta 1852 sprejmejo v Massachusettsu prvi zakon, ki je otroke obvezoval k udeležbi v osnovnih 
šolah (Snyder, 1993, str. 25). Kot zadnja zvezna država sprejme zakonodajo o splošni šolski 
obveznosti Mississippi leta 1917 (FindLaw, 2016). 
Javne šole, kot jih poznamo danes, imajo svoj začetek v sredini devetnajstega stoletja. Njihovi 
ustanovitelji so jih imenovali skupne šole (common schools). Bile so namenjene vsem belim 
otrokom (Mondale & Patton, 2001, str. 11).  
 
National Teachers Association (Nacionalni učiteljski sindikat) je bil leta 1857 ustanovljen s strani 
43 pedagogov. Njegov namen je bil ocenjevati napredek učiteljskega poklica. Leta 1870 se 
National Teachers Association združi z National Association of School Superintendents in z 
American Normal School Association ter se preimenuje v National Education Association 
(University of Notre Dame, 2016). 
 
Število javnih šol v ZDA se je začelo množično povečevati tudi zaradi stalnega pritoka imigrantov 
in njihovih otrok. Največ se jih je priselilo iz področja Evrope, veliko jih je prišlo iz Kitajske, 
Japonske pa tudi Mehike in drugod iz Latinske Amerike (U.S. Department of State, 2008, str. 
15). 
 
Leta 1867 ustanovijo ministrstvo, pristojno za izobraževanje (The Bureau of Education). To 
ministrstvo je predhodnik današnjega Ministrstva za izobraževanje, t.i. Department of Education 
(Goldin, 1999, str. 3).  
 
Vrhovno sodišče ZDA je leta 1905 Kaliforniji postavilo zahtevo, naj razširi javno šolstvo tudi na 
otroke kitajskih imigrantov (Race forward, 2006). 
 
Rast vpisa se je nadaljevala tudi v 90. letih 19. stoletja in v zgodnjih letih 20. stoletja, toda ta 
rast je bila rahla in je bila predvsem posledica rasti prebivalstva. Rast vpisa se je ponovno 
pospešila v naslednjem desetletju, posebej na srednješolski ravni. Sredi 30. let 20. stoletja je 
vpis otrok, starih od 5 do 13 let, začel upadati. Vpis se je znova začel večati po 2. svetovni vojni. 
V 50. letih 20. stoletja se je vpis v javne šole povečal za kar 44 %. Znova pa je začela rast 
upadati po letu 1971 zaradi upada rodnosti (Snyder, 1993, str. 25-26). Leta 1972 je bil vpis na 
dvoletne kolidže kar 8-krat višji glede na leto 1947 in kar 3-krat višji glede na leto 1962 (Bowles 
& Gintis, 1976, str. 209). Zaradi povečanega vpisa učencev se je posledično povečalo tudi število 






Leta 1946 so sprejeli zakon, ki so ga poimenovali National School Lunch Act, danes znan kot 
National School Lunch Program. Njegov namen je zagotoviti revnejšim učencem poceni ali 
brezplačna šolska kosila (Bhatia, Jones & Reicker, 2011). 
 
Večji del ameriške zgodovine je visokošolsko izobraževanje bilo privilegij belske moške 
populacije. Ta vzorec se ni bistveno spremenil do leta 1944, ko je bil potrjen zakon, imenovan 
»the G.I. Bill«. Na podlagi tega zakona je vlada financirala šolanje več kot milijon vojnih 
veteranov iz 2. svetovne vojne na kolidžih. Kongres ni pričakoval takšnega odziva, vendar pa se 
je v dveh letih po uveljavitvi zakona več kot milijon vojnih veteranov vpisalo na kolidže in 
univerze. S tem se je število študentov na kolidžih v ZDA podvojilo. V prihodnjih desetletjih se je 
večalo število univerz in kolidžev, saj so vojnim veteranom sledili njihovi otroci. Kmalu so 
visokošolske izobraževalne ustanove začeli obiskovati tudi predstavniki manjšin ter še posebej 
ženske (U.S. Department of State, 2008, str. 42).  
Zanimivo je dejstvo, da v zadnjih letih v ZDA študira na višji stopnji več žensk kot moških, 
ženske pa bolj pogosto študij tudi zaključijo. V zadnjih letih se povečuje tudi število pripadnikov 
manjšin, ki študirajo na višji stopnji. Leta 1981 je na višji stopnji študiralo 14 % manjšin, leta 
2005 pa se je to število povečalo na 27 % (U.S. Department of State, 2008, str. 43-44). 
 
National Defense Education Act je bil sprejet leta 1958 v času predsednika Eisenhowerja. Ta 
zakon so sprejeli, da bi zagotovili sredstva za izboljšanje ameriških šol in za promocijo 
višješolskega izobraževanja. S tem zakonom se je tudi začelo obsežno vključevanje ameriške 
vlade v ameriško izobraževanje (Carper, Hunt, Lasley & Raisch, 2010, str. 627-628). 
 
2.2.1.1 Odprava spolne diskriminacije 
 
V kolonialnih časih so se morale ženske običajno poročiti precej zgodaj, s sklenitvijo zakonske 
zveze pa so v očeh zakona izgubile svojo samostojno identiteto. Njihovo izobraževanje v 17. in 
18. stoletju je bilo omejeno na učenje branja, pisanja, glasbe, plesa, šivanja in vezenja (U.S. 
Department of State, 2011, str. 122).  
 
Gibanje za enakopravnost žensk v izobraževanju se je osredotočalo na šolanje na višjih šolah in 
univerzah. Rezultat tega je bilo 9. poglavje (Title IX), amandma k zakonu o višješolskem 
izobraževanju (Higher Education Act) iz leta 1972. Amandma je prepovedoval spolno 
diskriminacijo v višješolskem in visokošolskem izobraževanju. Posledica tega je bil izrazito večji 
vpis žensk v tradicionalno moške študijske programe, kot so medicina, pravo in tehnične 
študijske smeri. Sprejeta zakonodaja je pomenila enake možnosti in enakovredno obravnavo 
žensk tudi na področju športnih študijskih smeri, kar je imelo velik odziv v javnosti ter povzročilo 






2.2.1.2 Izobraževanje Afroameričanov 
 
Leta 1837 je bila ustanovljena prva visokošolska institucija za temnopolte Američane, imenovana 
Institute for Colored Youth. Ta institucija se nato preimenuje v Cheyney University of 
Pennsylvania. Njen ustanovitelj je bil Richard Humpreys (Black Past, Cheyney University of 
Pennsylvania, 2017).  
 
Prezbiterijanski minister John Miller Dickey in njegova žena Sarah Emlen Cresson leta 1854 
ustanovita Lincoln University. Univerza je bila prvotno znana pod nazivom Ashmun Institute. 
Namenjena je bila izobraževanju mladih fantov afriškega porekla. Bila je prva šola namenjena 
temnopoltim Američanom, ki je omogočala pridobivanje uradnih stopenj izobrazbe. Leta 1945 
univerza dobi prvega afroameriškega predsednika. Ženske začne sprejemati leta 1952 (Black 
Past, Lincoln University (Pennsylvania), 2017).  
 
Prva šola za Afroameričane, vodena s strani Afroameričanov, je bila Wilberforce University. 
Univerza je bila ustanovljena leta 1856 v zvezni državi Ohio. To je bila prva zasebna univerza 
namenjena temnopoltim Američanom v zgodovini (Black Past, Wilberforce University, 2017).  
 
V letih tik pred ameriško državljansko vojno (1861-1865) sta dve tretjine Afroameričanov živeli 
na jugu. Večina Afroameričanov na jugu je živela v suženjstvu, običajno brez dostopa do 
šolanja. Afroameričani na severu so bili upravičeni do obiskovanja javnih šol. Pogosto jim je bilo  
prepovedano obiskovati šole, namenjene belcem. Namesto teh so obiskovali ločene šole, kjer so 
bile slabše razmere za šolanje (Mondale & Patton, 2001, str. 38-41). Kljub težkim razmeram je 
nekaj desetletij po zaključku ameriške državljanske vojne pismenost med temnopoltimi 
Američani zrasla iz 5 % na 70 % (Mondale & Patton, 2001, str. 58). 
 
Prva pravna univerza za Afroameričane postane Howard University leta 1869 z lokacijo v 
Washingtonu. Na tej fakulteti je več študentov pridobilo magistrsko in doktorsko stopnjo 
izobrazbe kot na katerikoli drugi zgodovinsko afroameriški fakulteti (Black Past, Howard 
University, 2017).  
 
Zdravstvena fakulteta za Afroameričane, imenovana Meharry Medical College se je odprla v 
Nashvillu leta 1876. Prvega afroameriškega predsednika dobi fakulteta leta 1952, to je bil Dr. 
Howard D. West. Mehary Medical College je zasebna neprofitna univerza, danes se na njo 
vpisujejo študentje s celega sveta, največ pa Američani afriškega porekla (Black Past, Meharry 
Medical College, 2017).  
 
Prvi kolidž za temnopolte ženske postane Spelman College v Atlanti leta 1881. Prve diplome na 






Leta 1881 v Tuskegeeju v zvezni državi Alabama ustanovijo zasebno univerzo Tuskegee, eno od 
največjih univerz namenjenih temnopoltim Američanom. Ta ustanova pridobi status univerze 
leta 1985 (Black Past, Tuskegee University, 2017).   
 
Prvi, ki je predaval o afriški civilizaciji na ameriški univerzi je bil William Leo Hansberry leta 1922 
(Infoplease, Milestones in African American Education, 2017). 
 
Frederick Patterson ustanovi United Negro College Fund leta 1944 z namenom nudenja finančne 
pomoči 27 manjšim višješolskim institucijam, namenjenim izobraževanju Afroameričanov ter 
afroameriških študentov. Popoln nadzor nad organizacijo dobijo Afroameričani leta 1970, ko 
organizacijo prevzame Vernon Jordan (Black Past, United Negro College Fund, 2017). 
 
 Prepoved segregacije v šolah – Primer Brown v. Board of Education (1954) 
V srednjezahodnem mestu Topeka v zvezni državi Kansas, se je Linda Brown morala udeleževati 
pouka v šoli, oddaljeni več kot 8 kilometrov, čeprav je javna šola bila oddaljena le nekaj ulic 
stran od njenega bivališča. Razlog za to je ležal v tem, da je bila Linda Brown temnopolta. V 
tistem času temnopoltim otrokom ni bilo dovoljeno obiskovati šole, namenjene belcem. Skupina 
trinajstih staršev je vložila tožbo proti šolskim oblastem Topeke (United States History, 2016).  
Okrajno sodišče je sodilo v korist šolskim oblastem. Primer se je nadaljeval na Vrhovnem sodišču 
ZDA. Vrhovno sodišče je odločilo, da ima doktrina »ločeno vendar enako« škodljiv učinek na 
temnopolte otroke ter da so ločeni izobraževalni objekti že sami po sebi neenaki (The Leadership 
Conference on Civil and Human Rights, 2017).  
 
Tri leta po tem, ko je Vrhovno sodišče ZDA prepovedalo segregacijo v šolah, je želelo devet 
afroameriških šolarjev obiskovati šolo Little Rock v zvezni državi Arkansas. Četrtega septembra 
1957, na prvi dan šole se je zbrala množica belcev, da bi preprečila afroameriškim šolarjem 
vstop v šolo. Afroameriškim šolarjem je uspelo vstopiti v šolo 23. septembra 1957 ob spremstvu 
policije kljub nasprotovanju guvernerja Faubusa (King Institute Resources, 2017).  
 
Leta 1961 se je temnopolti James Meredith vpisal na Univerzo Mississippi, ki je bila tradicionalno 
belska. Bil je sprejet, dokler niso odkrili njegove rase. V tistem času ni več veljala segregacija v 
javnih izobraževalnih institucijah. Svojo pravico je Meredith poiskal na sodišču. Sodišče zvezne 
države Mississippi je sodilo proti Meredithu, Vrhovno sodišče ZDA pa je razsodilo v njegovo 
korist. Ko je v septembru 1962 prišel na univerzo, mu niso dovolili vstopiti. Takoj zatem se so 
začeli izgredi. Generalni državni tožilec Robert Kennedy in predsednik John F. Kennedy sta 
poslala vojsko z namenom ohranitve miru. Prvega oktobra 1962 je James Meredith postal prvi 






Leta 1969 je Fordova fundacija prispevala milijon dolarjev univerzam Morgan State, Howard in 
Yale, da bi omogočili članom fakultete poučevanje predmetov, vezanih za Afroameričane 
(Infoplease, Milestones in African American Education, 2017) 
 
Leta 2008 so izmerili, da izmed vseh temnopoltih Američanov, starih od 18-24, jih 32,6 % 
študira na višješolskih izobraževalnih ustanovah. Leta 1988 je ta delež znašal 21,2 % 
(Infoplease, Milestones in African American Education, 2017). 
 
2.2.1.3 Izobraževanje Indijancev 
 
V 80. letih 19. stoletja so ZDA upravljale s 60 šolami, namenjenimi 6200 indijanskim učencem 
(American Indian Relief Council, 2017). Ob pomikanju meje proti zahodu, so bile šole, tedaj 
vodene s strani cerkvenih skupnosti, postopoma zamenjane s šolami, vodenimi s strani zvezne 
vlade. Množica Indijancev se je šolanja udeleževala v internatnih šolah, daleč stran od doma. 
Tam so jim ostrigli lase, njihove domače obleke zamenjali s svojimi ter jim prepovedali 
pogovarjanje v domačem jeziku. Poročilo iz leta 1928 je izpostavilo neuspeh in zlorabe pri 
izobraževanju Indijancev. To je pripeljalo do reform in povečanja finančne pomoči namenjene 
Indijancem v okviru programa, imenovanega »the Indian New Deal« (U.S. Department of State, 
2008, str. 25). 
 
V 50. letih 20. stoletja so se Indijanci borili proti ameriški vladi, ki jih je želela iz rezervatov 
preseliti v mesta, kjer naj bi se asimilirali z večinsko ameriško družbo. Številni Indijanci so imeli 
velike težave pri vključevanju v urbano življenje. Leta 1961 so s politiko preseljevanja Indijancev 
prenehali. Ameriška zvezna komisija za državljanske pravice (The U.S. Commission on Civil 
Rights) je poročala, da je za življenje Indijancev značilna revščina in socialna izključenost (U.S. 
Department of State, 2011, str. 280). Gibanje za državljanske pravice je sprožilo tudi gibanje za 
pravice Indijancev. Zvezna vlada je počasi spreminjala svojo politiko do Indijancev in vzpostavila 
izobraževalni sistem, ki zagotavlja pridobivanje modernih znanj in veščin, ohranja pa 
tradicionalno in kulturno dediščino Indijancev (U.S. Department of State, 2008, str. 25). Danes 
je za izobraževanje Indijancev in otrok prvotnih prebivalcev Aljaske zadolžen urad, imenovan 
Bureau of Indian Education. Nadzoruje izobraževanje več kot 40.000 oseb na 183 osnovnih in 
srednjih šolah v 64 rezervatih v 23 zveznih državah ZDA (Bureau of Indian Education, 2017). 
 
2.2.2 OBRAVNAVA KLJUČNIH POLITIK JAVNEGA ŠOLSTVA 
 
V tem poglavju bodo predstavljene ključne šolske politike, ki so vplivale na gibanje vpisa v 
ameriških javnih šolah in na demografsko strukturo javnih šol. Opisane bodo le glavne šolske 






Skozi celotno zgodovino izobraževanja v ZDA je veliko težavo predstavljalo izobraževanje 
učencev iz revnih družin. Njihove možnosti za boljšo izobrazbo se začnejo izboljševati v času 
predsednika Lyndona Johnsona, ki je verjel, da enakovredne možnosti za izobraževanje 
pomenijo tudi enakovredno možnost za uspešnost v življenju. Bil je pobudnik mnogih 
programov, ki so zagotavljali zvezno pomoč za učence v slabem položaju (Mondale & Patton, 
2001, str. 146). 
Leta 1964 Johnson podpiše Zakon o državljanskih pravicah (Civil Rights Act), ki je prepovedal 
rasno diskriminacijo v vseh zvezno financiranih programih, tudi v šolstvu (Mondale & Patton, 
2001, str. 146). 
Januarja 1965 je predsednik Johnson poslal ameriškemu kongresu pismo, v katerem je pisal o 
pomenu izobraževanja. V pismu izobraževanje pojmuje kot najbolj neprecenljiv državni vir. 
Napisal je, da mora vsak otrok dobiti toliko izobrazbe, kolikor jo je sposoben pridobiti. Opozoril 
je na dejstvo, da veliko otrok ne dokonča srednje šole. Šole morajo spodbujati željo po učenju. 
Da bi več srednješolcev nadaljevalo z izobraževanjem, mora biti višji nivo izobraževanja bolj 
razširjen. Razmišljal je o inovacijah v šolstvu. Poudaril je tudi, da bo potrebno zagotoviti 
najboljšo šolsko opremo in prenoviti šolske prostore, saj je bilo skoraj pol milijona učilnic starih 
30 let in več. Izpostavil je pomen predšolske vzgoje za nadaljnje izobraževanje. Predlagal je 
pomoč revnejšim šolskim okrajem (The Great Society Congress, 2017). 
V aprilu leta 1965 Johnson podpiše Zakon o osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju 
(Elementary and Secondary Education Act). Osnovni cilj zakona je bil izboljšanje izobrazbe 
prikrajšane mladine (Jefferson-Jenkins, 2015). Znotraj tega zakona je bil podpisan Zakon o 
dvojezičnem izobraževanju (Bilingual Education Act). Namenjen je bil vsem učencem, ki so imeli 
omejeno znanje angleščine ne glede na socialni status. Zakon je zagotavljal sredstva za tehnično 
pomoč pri izobraževanju ter dodatna učna usposabljanja (Immigration to the United States, 
2016).       
V času Johnsonove administracije se je začela znatno višati rast vpisa na kolidže, zlasti med 
moškimi. V letu 1969 je bilo na kolidže vpisanih 36 % moških, starih 18-24 let. Razloge za to 
lahko iščemo v izogibanju vpoklicu v vojsko (v času vietnamske vojne) in izkoriščanju zakona 
»the G.I. Bill« (The New York Times, 1984). 
 
Leta 1970 je takratni predsednik Nixon napisal pismo ameriškemu kongresu, v katerem poziva 
na izobraževalno reformo. Tudi Nixon je, tako kot njegov predhodnik Johnson, opozarjal na 
pomen zgodnjega učenja (The American Presidency Project, 2017).  
Ob koncu Nixonove administracije je zabeležen upad vpisa na kolidže (zlasti med moškimi). 
Sredi 70. let je kolidže obiskovale 27 % moških, starih 18-24 let, kar je za 9 odstotnih točk manj 
kot leta 1969. Razloge za upad lahko iščemo v zmanjševanju vpoklica v vojsko (zaradi 
končevanja vietnamske vojne) ter v manjši ekonomski privlačnosti kolidžev. V tem času je bilo v 
določenih strokah več diplomantov, kot so jih delodajalci sploh potrebovali (The New York 






V času administracije predsednika Carterja, leta 1979, je bilo ustanovljeno Ministrstvo za 
izobraževanje ZDA (The U.S. Department of Education). Ministrstvo je imelo začetni proračun 14 
milijard dolarjev, na začetku pa je imelo 4000 zaposlenih (Boaz & Crane, 2003, str. 295-296). To 
ministrstvo naj bi služilo spodbujanju odličnosti v izobraževanju ter zagotavljanju enakovrednega 
dostopa do izobraževanja. Ministrstvo naj bi zagotavljalo finančno pomoč namenjeno 
izobraževanju na zvezni ravni. Ministrstvo naj bi zbiralo podatke o ameriških šolah, služilo naj bi 
tudi pri razširitvi raziskav in osredotočanju državne pozornosti na ključne izobraževalne zadeve. 
Ministrstvo za izobraževanje preprečuje diskriminacijo na izobraževalnih ustanovah (U.S. 
Department of Education, 2017). 
 
 Poročilo »A Nation at Risk« 
Leta 1983 je administracija predsednika Reagana izdala pomembno in izjemno kritično poročilo 
o ameriškem šolstvu. Poimenovala ga je Narod v nevarnosti oz. »A Nation at Risk«. Poročilo je 
navajalo, da so ameriški učenci dosegali izjemno slabe rezultate na standardiziranih testih ter da 
so bili doseženi slabši rezultati kot v preteklosti. Klicalo je k nacionalnemu sistemu 
standardiziranih testov. S tem je bilo naznanjeno novo obdobje v zvezni šolski politiki, ko se 
enake izobraževalne možnosti niso uresničevale skozi finančno podporo, posebne programe ali 
rasno desegregacijo, temveč skozi standardizirane teste. Reaganova administracija je poudarjala 
pomen dosežkov in odgovornosti ter je sorazmerno z izboljšanjem rezultatov testiranja 
dodeljevala vladno pomoč. Po Reaganovem mnenju je bilo pričakovanje izboljšanih rezultatov 
testiranja edini način, da bi preprečili ohranjanje slabih rezultatov testiranja z namenom 
kvalificiranja za finančno pomoč. Če šole niso izboljšale rezultatov, so izgubile zvezno 
financiranje. Pričakovanje glede boljših rezultatov testiranja je prineslo nekatere nenamerne 
posledice. Nekateri učitelji so zvišali rezultate na testiranjih in tako nevede ogrozili drugo vrsto 
zvezne finančne pomoči, ki je bila namenjena šolarjem, ki so zaradi slabih okoliščin dosegali 
nižje rezultate. Sprva se je zdelo, da je večja pogostost testiranj vodila do izboljšanja rezultatov, 
čez čas pa so se začeli dvomi v hiter napredek. Leta 1984 je nekaj šol priznalo, da se je 
sorazmerno z izboljšavo rezultatov na testih zvišal tudi osip šolarjev. Začelo se je sumiti, da so 
učitelji zaradi strahu pred slabimi rezultati eliminirali učence, ki bi verjetno dosegli slabše 
rezultate (New York State Education Department, 2006, str. 49).  
 
Predsednik George Bush starejši je leta 1990 na področju izobraževanja predstavil šest ciljev, ki 
naj bi jih v ZDA dosegli do leta 2000: 
1. vsi otroci v ZDA bodo šolanje začeli pripravljeni na učenje; 
2. delež dijakov, ki bodo uspešno zaključili srednje šole se bo povzpel na vsaj 90 %; 
3. vsi ameriški učenci bodo zapustili 4., 8. in 12. razred z izkazano usposobljenostjo na 
področju angleščine, zgodovine, geografije, matematike in naravoslovja; pri tem bo 
vsaka šola v ZDA pripravila vse učence na kritično razmišljanje, kar jih bo pripravilo na 






4. ameriški učenci bodo prvi na svetu v znanju matematike in naravoslovja; 
5. vsak odrasel Američan bo pismen in bo imel znanje in veščine, potrebne za delovanje v 
globalni ekonomiji ter bo izvrševal pravice in dolžnosti, ki mu pripadajo kot državljanu; 
6. v nobeni šoli v ZDA ne bodo prisotne droge in nasilje; šole bodo nudile varno in 
disciplinirano učno okolje (New York State Education Department, 2006, str. 56). 
 
Čeprav so voditelji na najvišjih političnih položajih ZDA razvili osnovno podlago za naštete cilje, 
pa niso oblikovali strategij za uresničevanje teh ciljev. Da bi ohranjali osredotočenost na 
izvrševanje ciljev, so julija leta 1990 ustanovili odbor, imenovan »National Education Goals 
Panel«. Njegov namen je bil predstaviti javnosti potek doseganja izobraževalnih ciljev. Odbor je 
bil sestavljen iz štirinajstih članov: šestih guvernerjev, štirih članov administracije, dveh 
senatorjev in dveh članov predstavniškega doma ZDA. Kljub temu, da je imel znatno podporo, 
odbor ni bil dovolj uspešen (New York State Education Department, 2006, str. 56).                                          
Aprila 1991 je Bush starejši skupaj z ministrom za šolstvo Lamarjem Alexandrom predstavil 
predlog zakonodaje, imenovane »America 2000«. Zakonodaja »America 2000« je vključevala 
mnogo programov, povezanih z udejanjanjem ciljev in idej, ki jih je določil »National Education 
Goals Panel«. Predlagana je bila vzpostavitev državnih standardov in prostovoljnih državnih 
preizkusov znanja. »America 2000« je zagotavljala donacije za razvoj 535 novih šol, ki naj bi 
demonstrirale reformne strategije in bile zgled za ostale šole na tem območju (New York State 
Education Department, 2006, str. 57). 
Med letoma 1989 in 1992 se je zvezna pomoč namenjena izobraževanju povečala za 25 %, kljub 
temu, da se je proračun Ministrstva za izobraževanje zmanjšal za 41 %. Čeprav Busheva 
administracija ni dosegla bistvenih dosežkov na področju šolske zakonodaje, se je financiranje 
obstoječih programov povečalo, postavili pa so se tudi temelji za nove strategije zvezne vlade, ki 
so bili namenjeni izboljšanju učnih dosežkov (New York State Education Department, 2006, str. 
64). 
 
Prvi predlog zakonodaje predsednika Billa Clintona je bil naslovljen »Cilji 2000: Izobrazimo 
Ameriko« (Goals 2000: The Educate America Act) in je bil predstavljen leta 1993. Šlo je za 
nadaljevanje šestih izobraževalnih ciljev Busheve administracije, dodali pa so še dva cilja, ki sta 
se nanašala na kakovost učiteljev in odgovornost staršev. Zakonodaja je bila sprejeta februarja 
1994. Jedro te zakonodaje je bil program nepovratnih sredstev za podporo zveznim državam pri 
razvoju in vzpostavitvi lastnih standardov znanja, poleg tega so želeli implementirati reforme po 
šolskih okrožjih (New York State Education Department, 2006, str. 65). 
Vzporedno z zakonodajo »Cilji 2000« je bil predstavljen predlog zakonodajnega akta, 
imenovanega »Zakon o izboljšanju ameriških šol« (v originalu »Improving America's Schools 
Act«). Šlo je za ponovno avtorizacijo ter spremembo Zakona o osnovnošolskem in 
srednješolskem izobraževanju (Elementary and Secondary Education Act). Oktobra 1994 je začel 
novi zakonodajni akt uradno veljati. Pred uvedbo Zakona o izboljšanju ameriških šol je prvo 





državam, da so za socialno ogrožene učence uporabljale drugačne, manj zahtevne standarde 
znanja. Novi zakon je določal enake standarde znanja za vse učence, ne glede na socialni oz. 
ekonomski status. Zakon o izboljšanju ameriških šol in zakonodaja »Cilji 2000« sta namenila 11 
milijard dolarjev za pomoč učencem iz revnih družin in tako skupaj pomagala zveznim državam, 
da so napredovale z reformami, ki so temeljile na prenovi standardov znanja. Zakon o 
izboljšanju ameriških šol je hitro pridobil široko podporo republikancev in demokratov, saj se je 
skladal z njihovimi pogledi glede prenove standardov znanj (New York State Education 
Department, 2006, str. 67). 
Državna organizacija, ki skrbi za napredek v šolstvu (National Assessment of Educational 
Progress) je leta 2000 ugotovila, da se kljub mnogim ukrepom za izboljšanje šolstva ni znatneje 
zmanjšala razlika med rezultati boljših in rezultati slabših učencev. Če primerjamo rezultate 
belopoltih in temnopoltih učencev oz. rezultate belopoltih učencev in Latinoameričanov, 
ugotovimo, da se razlika med njihovimi učnimi dosežki ni opazno spremenila od leta 1992 (Voke, 
2001). 
 
 Zakonodajni akt »No Child Left Behind« 
Četudi je med samo volilno kampanjo izobraževanje bila ena ključnih tem, ki jih je poudarjal 
George Bush mlajši, je bil kongres vključno z državljani zelo presenečen, ko je samo tri dni po 
inavguraciji Bush mlajši predstavil svoj prvi zakonodajni predlog, imenovan »No Child Left 
Behind« (v nadaljevanju: NCLB) (New York State Education Department, 2006, str. 73). NCLB je 
bil uzakonjen 8.1.2002 (Klein, 2015). NCLB je bil zgrajen na podlagi zakona »Improving 
America's Schools Act«, ki določa, da so standardi znanja enaki znotraj vseh zveznih držav za 
vse učence ter da morajo državne in lokalne oblasti ustrezno ukrepati proti šolam, ki ne 
dosegajo želenih rezultatov (New York State Education Department, 2006, str. 73). Posebna 
pozornost je bila posvečena učencem, katerih materni jezik ni angleščina, učencem s posebnimi 
potrebami, učencem iz revnih družin ter manjšinam (Klein, 2015). Bush in kongresni vodje so 
določili nova merila za ocenjevanje letnega napredka osnovnih in srednjih šol. Namen teh meril 
je bil, da bi z njimi ugotovili, katere šole niso dosegle zastavljenih ciljev in jih je zato potrebno 
ustrezno sankcionirati. Merila so vključevala tri elemente:  
- do leta 2014 morajo vsi učenci imeti znanje branja, matematike, naravoslovja ocenjeno 
kot »zelo uspešno« oz. »proficient«; 
- vse šole morajo vsako leto prikazati primeren letni napredek do te stopnje, da bo do leta 
2014 znanje na nivoju »zelo uspešno« oz. »proficient« stoodstotno; 
- letna stopnja napredka se ne nanaša samo na celotno populacijo učencev šole, okrožja 
ali zvezne države, ampak se nanaša tudi na učence iz revnih družin, raso, spol, znanje 
angleškega jezika in na učence s posebnimi potrebami. Če učenci iz katere od navedenih  
kategorij ne bodo prikazali zahtevanega napredka, bo šola ocenjena kot neuspešna in bo 






Nezaželena posledica uvedbe NCLB je bil večji osip učencev, zlasti Latinoameričanov in 
Afroameričanov (Science Daily, 2008). 
 
V času Busheve administracije se je vpis na javne posrednješolske izobraževalne ustanove celo 
bolj zvišal kot vpis v javne osnovne in srednje šole skupaj. Medtem ko je vpis na javne 
posrednješolske izobraževalne ustanove rastel iz leta v leto, je vpis v javne osnovne in srednje 
šole v šolskih letih ob zaključku Bushevega drugega mandata začel celo upadati (National Center 
for Education Statistics, Enrollment in elementary, secondary, and degree-granting 
postsecondary institutions, by level and control of institution: Selected years, 1869-70 through 
fall 2025, 2015). 
 
Administracija predsednika Obame se je v prvem letu ukvarjala predvsem z okrevanjem 
gospodarstva in zdravstveno reformo. Kljub temu sta administracija in kongres pozornost 
namenjala tudi šolskim politikam. Del načrta zakonodaje, imenovane »American Recovery and 
Reinvestment Act«, je bila poraba finančnih sredstev za izobraževanje (New York State 
Education Department, 2006, str. 81). 
Medtem ko so zvezne države nadaljevale z izobraževalnimi reformami, je postajalo vedno bolj 
jasno, da nekatere določbe zakona »No Child Left Behind« ovirajo napredek reform (The White 
House, 2017). Do leta 2010 je bilo jasno, da mnoge šole ne bodo dosegle ciljev, ki so bili 
zastavljeni v okviru zakona NCLB (Klein, 2015). Marca 2010 je Obamova administracija poslala 
kongresu načrt reforme Zakona o osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, kjer so 
opisani tudi potrebni popravki NCLB. V načrtu je poudarjeno, da bo pomemben cilj zmanjšanje 
razlik med dosežki učencev (The White House, 2017). Kongres predloga ni podprl, zato se je 
Obamova administracija obrnila na zvezne države ter jim zadala cilje, ki jih morajo opraviti. 
Glavni cilji so bili zvišanje kakovosti poučevanja ter izboljšanje učnih dosežkov vseh učencev in 
zmanjšanje razlik v dosežkih učencev (The White House, 2017). 
Obamova administracija je nadaljevala s finančnimi spodbudami za izboljšanje izobraževalnega 
sistema. V okviru programa »Race to the Top« je bilo 4,35 milijard dolarjev namenjeno prenovi 
izobraževanja v zveznih državah. Zveznim državam so bili postavljeni štirje pogoji za 
pridobivanje finančne pomoči: 
- uporaba mednarodno priznanih standardov pri ocenjevanju znanja; 
- zaposlovanje oz. zadrževanje uspešnih učiteljev in ravnateljev; 
- spremljanje napredka posameznih učencev;  
- izboljšanje rezultatov šol, ki so dosegale slabe rezultate (New York State Education 
Department, 2006, str. 81). 
Zvezne države so morale odstraniti tudi zakonske ovire glede uporabe podatkov o učnih 
dosežkih učencev pri ocenjevanju učiteljev ter ukiniti omejitve glede števila čarterskih šol v 





Vpis v javne šole je v času Obamove administracije precej stagniral. Zabeležena je porast vpisa 
v čarterske šole, ki je povzročila zapiranje nekaterih tradicionalnih javnih šol v New Orleansu 
(Finch, 2016).  
 
2.3 ZASEBNO ŠOLSTVO  
 
Prve zasebne šole so bile ustanovljene s strani rimskokatoliških verskih misijonarjev na Floridi in 
Louisiani. Vloga zasebnih šol se je skozi zgodovino precej spreminjala, na njo je vplival tudi 
začetek in poznejši vzpon javnih šol (Kennedy, 2016).   
V njih so fante učili osnovne stvari, kot sta branje in računanje, medtem ko so dekleta učili 
gospodinjska opravila. Učitelji so bili praviloma moški, ki tudi sami niso bili precej izobraženi 
(Kennedy, 2016). 
Danes obstaja veliko različic zasebnih šol, predvsem so razširjene klasične krščanske in druge 
verske šole, šole za otroke s posebnimi potrebami, vojaške šole, enospolne šole, Waldorfske 
šole, Montessori šole in druge (Kennedy, 2015). 
 
 Primer Pierce v Society of Sisters 
Prvega junija 1925 je v primeru Pierce v Society of Sisters državno sodišče ZDA odločilo, da je 
zakon, ki je takrat veljal v zvezni državi Oregon, neustaven. Zakon je obvezoval učence k 
obiskovanju javnih šol. Sodišče je odločilo, da lahko učenci obiskujejo tudi zasebne šole oz. 
lahko njihovi starši odločajo, katero šolo bodo njihovi otroci obiskovali (Bunting, 2017). 
 
 Vavčerji  
Šolske vavčerje lahko definiramo kot finančno pomoč zvezne države staršem, katerih otroci 
obiskujejo zasebne šole. S tem denarjem starši pokrijejo stroške šolnine, knjig in drugih 
stroškov, vezanih za šolanje (Separation of Church and State, 2017). Da bi lahko sprejemale 
učence z vavčerji, morajo zasebne šole izpolnjevati minimalne standarde, določene s strani 
zakonodaje. Zakonodaja postavlja tudi pogoje, kateri učenci so upravičeni do vavčerjev. 
Predvsem gre za učence iz revnejših družin, učence iz šol, katere že od nekdaj dosegajo slabe 
učne dosežke, učence s posebnimi potrebami, učence iz vojaških družin in tiste učence, ki živijo 
v rejništvu (National Conference of State Legislatures, 2017).  
Zagovorniki vavčerjev verjamejo, da bodo zaradi konkurence zasebnih šol javne šole prisiljene k 
izboljšanju (Mondale & Patton, 2001, str. 192). 
 
Zagotovila, da bo vavčer v celoti pokril stroške šolanja na zasebni šoli, ni. Na cenejši zasebni 
šoli, vavčer pokrije večino stroškov, na dražjih zasebnih šolah pa vavčer ne bo imel večjega 
pomena za revno družino (Separation of Church and State, 2017). 
 
V svoji predsedniški kampanji leta 1980 je takratni predsednik Reagan izrazil naklonjenost 





1983 predlagal zakonodajo, ki bi vpeljala sistem bonov in kreditov (vavčerjev). Z njimi bi se 
revnejši učenci lahko vpisali v izbrane šole (Laval, 2005, str. 107). Ko je prišlo do obravnave 
vavčerjev na ravni zveznih držav, so bili zavrnjeni (Ravitch, 2016, str. 122). 
 
Leta 1990 je zvezna država Wisconsin potrdila zakonodajo, ki je urejala prvi vavčerski program v 
Milwaukeeju, namenjen učencem iz revnih družin. Vavčerski program v Milwaukeeju je bil 
uspešen, saj je do leta 1997 vključeval okoli 1.500 učencev (Mondale & Patton, 2001, str. 193-
194). Florida je leta 2001 kot prva zvezna država uzakonila predpise, ki so učencem s posebnimi 
potrebami omogočali uporabo vavčerjev za šolanje na zasebnih šolah (National Conference of 
State Legislatures, 2017). 
 
 Stanje vpisa v zasebne šole  
Jeseni leta 2016 je zasebne osnovne (vključno z malo šolo) in zasebne srednje šole obiskovalo 
okoli 5,2 milijona učencev (National Center for Education Statistics, 2017). Vpis v zasebnih šolah 
(od vrtca do srednje šole skupaj) se je zmanjšal za 2 odstotni točki od šolskega leta 1995/96 do 
šolskega leta 2011/12. V šolskem letu 1995/96 je bilo v zasebne šole vpisanih 12 % učencev, v 
šolskem letu 2011/12 pa 10 % učencev (Kena, in drugi, 2015, str. 74). 
 
2.4 POVEZAVA MED JAVNIM IN ZASEBNIM ŠOLSTVOM V ZDA 
 




Pridobivanje sredstev je za javne šole tristopenjski proces. Zvezna vlada dodeli določeno vsoto 
sredstev za izobraževanje vsaki zvezni državi. Vlada zvezne države prispeva sredstva iz davkov 
 Javne šole Zasebne šole 
Potek izobraževanja Določen s strani državnega 
kurikuluma  
Določen s strani šolskega 
odbora 
Urnik Pogosto mešanica 
maturitetnih zahtev in izbirnih 
šolskih vsebin 
Sestavi ga šola 
Tehnologija V različnih šolah različna; 
ponekod zelo moderna, drugje 
razmeroma zastarela 
V različnih šolah različna; 
šole z višjimi šolninami 
običajno z bolj moderno 
tehnologijo  
Šolski koledar Določen s strani šolskega 
okraja in velja za vse šole v 
okraju 
Določa ga šola 






na dohodek, davkov od iger na srečo in davkov na premoženje. Lokalna oblast lahko tudi 
prispeva sredstva iz davkov (Diffen.com, 2017) 
 
Zasebne šole morajo samostojno pridobivati sredstva. Največ sredstev pridobijo s šolnino, z 
darili in donacijami ter na dogodkih, kjer pridobivajo sredstva (Diffen.com, 2017). 
 
 Merila za sprejemanje učencev 
Sprejem v javne šole je odvisen od naslova bivanja učenca. Vsaka skupnost ima svoj šolski 
okoliš. Učenci morajo obiskovati šolo znotraj šolskega okoliša. Javne šole morajo sprejeti vse 
učence znotraj svojega šolskega okoliša (Diffen.com, 2017).  
Za vpis na zasebne šole so drugačni kriteriji (npr. testiranja), ki niso vezani na naslov bivanja 
učenca (Diffen.com, 2017).   
 
 Način ocenjevanja 
Javne šole so primorane k uporabi standardiziranih testov, ki jih pripravi zvezna država. Rezultati 
testiranj morajo biti objavljeni s strani šole (Diffen.com, 2017). 
Zasebne šole so svobodne v izbiri testiranj in načinu ocenjevanja. Objava rezultatov testiranj ni 
obvezna (Diffen.com, 2017). 
 
2.5 PRIMERJAVA S SLOVENIJO 
 
Čeprav se sistem javnega šolstva v ZDA precej razlikuje od slovenskega sistema javnega šolstva, 
imata šolska sistema poleg mnogih očitnih razlik tudi podobnosti. Poleg tega, da sem želel 
primerjati šolska sistema kot taka, sem primerjal tudi vlogo države pri izobraževanju ter kako 
državi zagotavljata enake možnosti za izobraževanje vsem učencem.  
 
 Osnovne podobnosti in razlike med šolskima sistemoma 
Ena temeljnih razlik med šolskima sistemoma ZDA in Slovenije je ta, da sta v ZDA obvezni 
osnovna in srednja šola, medtem ko je v Sloveniji po zakonu obvezno le osnovnošolsko 
izobraževanje.  
Tudi način ocenjevanja je drugačen. V Sloveniji se uporabljajo številčne ocene, v ZDA se uspeh 
učenca v večini zveznih držav ocenjuje z črkovnimi ocenami. 
Stroški šolnine so v Sloveniji na zasebnih fakultetah enaki za vse študente (ne glede na lokacijo 
bivanja) na posamezni fakulteti, medtem ko na javnih fakultetah ni šolnin, razen v primeru 
izrednega študija. V ZDA so šolnine tako na javnih, kot na zasebnih fakultetah. V ZDA se stroški 
šolnine razlikujejo, če se študent izobražuje v drugi zvezni državi od tiste, v kateri prebiva. 
Stroški šolnine so v ZDA tudi precej višji. 







 Vloga države 
Za Slovenijo je značilna centralizacija šolstva, medtem ko je šolski sistem v ZDA precej 
decentraliziran.  
V Sloveniji velja v šolstvu enaka zakonodaja za celotno državo. V ZDA o šolskih zakonih odločajo 
posamezne zvezne države ali šolski okraji. 
 
 Zagotavljanje enakih možnosti v izobraževanju 
Leta 1958 je s sprejetjem Splošnega zakona o šolstvu bilo določeno, da imajo vsi državljani 
takratne države Jugoslavije enake pravice do šolanja in vzgoje. Leta 1960 je bil sprejet Zakon o 
posebnem šolstvu. Sledijo Zakon o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem 
in duševnem razvoju (1968), Zakon o izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju (1976) ter Pravilnik o razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov 
in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Reforma v 90. letih 
uvede usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v vzgojno izobraževalne programe (Krek & 
Metljak, 2011, str. 277). 
V Ustavi Republike Slovenije je zapisana pravica do dvojezičnega izobraževanja na območjih, 
kjer živita italijanska in madžarska avtohtona manjšina. 
 
Leta 1975 sprejmejo v ZDA Zakon o izobraževanju otrok s posebnimi potrebami (The Individuals 
with Disabilities Education Act). Namen zakona je vsem otrokom s posebnimi potrebami 
zagotoviti otrokom primerno in brezplačno javno izobraževanje. 
Za zagotavljanje enakih možnosti do izobraževanja skrbi v ZDA Urad za državljanske pravice 
(Office for Civil Rights). 
Zakon o dvojezičnem izobraževanju (Bilingual Education Act) je bil sprejet leta 1968 v okviru 
Zakona o osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju. Zakon je bil namenjen vsem 
učencem, ki so imeli omejeno znanje angleščine ne glede na socialni status (Immigration to the 





3 REZULTATI RAZISKAVE 
 
V svoji diplomski nalogi sem želel raziskati vpliv različnih šolskih politik na gibanje vpisa v 
ameriških javnih šolah in na demografsko strukturo javnih šol v ZDA. Menim, da so šolske 
politike, ki so bile sprejete v zadnjih desetletjih, vplivale na večjo demografsko raznolikost, saj je 
bil njihov cilj omogočiti manjšinam v ZDA boljšo izobrazbo. Posledično bi se lahko zmanjšal vpis 
v javne šole, saj bi praviloma bogatejši belopolti Američani lahko bili mnenja, da se bodo morali 
pedagogi bolj posvečati učencem iz drugih etničnih oz. rasnih skupin zaradi slabšega 
predznanja.  
 
Da bi to ugotovil, sem postavil dve hipotezi: 
- vpis v javne šole se manjša iz leta v leto; 
- demografska raznolikost v javnih šolah se povečuje. 
 
3.1 PRVA HIPOTEZA - PREDSTAVITEV REZULTATOV  
 
Prva hipoteza, ki sem jo želel potrditi (oz. ovreči) je trdila, da vpis v ameriške javne šole pada iz 
leta v leto. Pri preverjanju veljavnosti hipoteze sem se naslanjal na novejše podatke, ki jih hrani 
Ameriški državni center za izobrazbeno statistiko (National Center for Education Statistics).  
 
Tabela 4: Gibanje števila učencev v ameriških javnih šolah od male šole do vključno srednje 
šole (v tisočih) v obdobju od šolskega leta 1990/91 do šolskega leta 1999/00 
Vir: National Center for Education Statistics, Enrollment in elementary, secondary, and degree-granting 
postsecondary institutions, by level and control of institution: Selected years, 1869-70 through fall 2025 
(2015) 
 
Šolsko leto Število učencev v javnih šolah od male šole do 
vključno srednje šole (v tisočih) 
Šolsko leto 1990/91 41.217 
Šolsko leto 1991/92 42.047 
Šolsko leto 1992/93 42.823 
Šolsko leto 1993/94 43.465 
Šolsko leto 1994/95 44.111 
Šolsko leto 1995/96 44.840 
Šolsko leto 1996/97 45.611 
Šolsko leto 1997/98 46.127 
Šolsko leto 1998/99 46.539 





V levem stolpcu Tabele 4 je zapisanih deset različnih šolskih let ob koncu dvajsetega stoletja, 
desni stolpec pa prikazuje število učencev v javnih šolah v posameznih šolskih letih. Na tem 
mestu je potrebno poudariti, da so število učencev merili v jeseni posameznih šolskih let.  
Iz Tabele 4 je razvidno, da se je število učencev v javnih šolah v 90. letih 20. stoletja povečevalo 
iz leta v leto. Tako je na začetku šolskega leta 1999/00 v javne šole vstopilo kar 5,5 milijona 
učencev več kot pred desetimi leti. Razlog za porast vpisa na začetku desetletja bi lahko iskali v 
povečanju financiranja šolskih programov v času »šolskega predsednika« Busha. Opazna je tudi 
porast vpisa v času Clintonove administracije (1993-2001), kar je tudi razumljivo, saj se je v tem 
času precej povečalo financiranje izobraževanja. V osmih letih se je vpis v ameriške javne šole 
(od male šole do vključno srednje šole) povečal za skoraj 9 % oz. je vpis zrasel za več kot štiri 
milijone. 
Eden od razlogov za večji vpis v javne šole v 90. letih je prav gotovo večja rodnost, saj je bila 
leta 1989 zabeležena največja rodnost v ZDA po letu 1964. Rodnost se po letu 1989 ni več 







Tabela 5: Gibanje števila učencev v ameriških javnih šolah od male šole do vključno srednje 
šole (v tisočih) v obdobju od šolskega leta 2000/01 do šolskega leta 2020/21 
Vir: National Center for Education Statistics, Enrollment in elementary, secondary, and degree-granting 
postsecondary institutions, by level and control of institution: Selected years, 1869-70 through fall 2025 
(2015) 
Pojasnilo k tabeli: z * so označena šolska leta, za katere ni točnega podatka oz. gre za napoved 
 
Iz Tabele 5, ki prikazuje vpis v ameriške javne šole (od male šole do vključno srednje šole) je 
razvidno, da se je rast vpisa nadaljevala do šolskega leta 2006/07. Po tem šolskem letu nastopi 
obdobje upadanja vpisa do šolskega leta 2008/09. V tem šolskem letu je bilo v javne šole 
vpisanih približno 50.000 učencev manj kot dve šolski leti poprej. Razlog za upad bi lahko iskali 
v večjemu osipu učencev, saj gre za čas administracije Busha mlajšega, ko se je uveljavljal 
zakonodajni akt, imenoval »No Child Left Behind«. Po šolskem letu 2008/09 znova sledi (sicer 
rahla) rast vpisa. V tem času se je Obamova administracija ukvarjala s popravki zakonodajnega 
akta »No Child Left Behind«. Od šolskega leta 2014/15 naprej so dane napovedi, saj v času 
pisanja diplomske naloge Ameriški državni center za izobrazbeno statistiko ni objavil drugih oz. 
povsem točnih podatkov. Ameriški državni center za izobrazbeno statistiko je napovedal tudi 
njihovo videnje glede vpisa do šolskega leta 2025/26. Po njihovih napovedih naj bi se do takrat 
vpis rahlo večal iz leta v leto, vendar je potrebno dodati, da nimajo točne predstave o prihodnjih 
šolskih politikah zaradi prihoda novih predsedniških administracij. 
Šolsko leto Število učencev v javnih šolah od male šole do 


























Tabela 6: Število vpisanih (v tisočih) na ameriške javne posrednješolske izobraževalne 
ustanove v različnih študijskih letih 
Vir: National Center for Education Statistics, Enrollment in elementary, secondary, and degree-granting 
postsecondary institutions, by level and control of institution: Selected years, 1869-70 through fall 2025 
(2015) 
Pojasnilo k tabeli: z * so označena študijska leta, za katere ni točnega podatka oz. gre za napoved 
 
Če pogledamo podatke o vpisu na javne posrednješolske izobraževalne ustanove, lahko 
ugotovimo, da se je najvišja rast vpisa v 20. stoletju dogajala v 60. letih. Vpis v študijskem letu 
1969/70 je bil tako za skoraj 170,38 % višji kot vpis pred desetimi leti. Razloge za večji vpis 
med moškimi bi lahko iskali v izogibanju vpoklicu v vojsko (v času vietnamske vojne) in 
izkoriščanju zakona »the G.I. Bill« (The New York Times, 1984). Razlog za večji vpis bi lahko 
iskali tudi v večji rodnosti v 40. letih 20. stoletja. Število rojstev v posameznih letih je od leta 
1915 praviloma padalo iz leta v leto, v 40. letih pa se začne obdobje višanja rojstev (Infoplease, 
Live Births and Birth Rates, by Year, 2017). 
Strma rast vpisa se nadaljuje v 70. letih, nato pa začne vpis upadati oz. je rast vpisa iz leta v 
leto bolj rahla. V študijskih letih 1993/94, 1994/95 in 1995/96 je bil vpis na posrednješolske 
izobraževalne ustanove v ZDA celo rahlo nižji v primerjavi s šolskim letom poprej. 
Študijsko leto Število vpisanih (v tisočih) na javne 
posrednješolske izobraževalne ustanove v 
























Po študijskem letu 1999/00 začne vpis ponovno rasti vse do študijskega leta 2010/11. V 
študijskem letu 2010/11 je bilo na ameriške javne posrednješolske izobraževalne ustanove 
vpisanih že več kot 15 milijonov študentov. Število vpisov se rahlo zmanjša v naslednjih dveh 
letih. Bloomberg View je napovedal manjše število vpisov na kolidže za študijsko leto 2012/13, 
kot razloge za svojo napoved pa je navedel upad števila 18-letnikov, gospodarski cikel, 
zmanjšanje zvezne finančne pomoči študentom ter zvišanje nekaterih šolnin s strani določenih 
kolidžev (Vedder, 2012). Po študijskem letu 2015/16 je napovedana ponovna rast vpisa, ki naj bi 
se potem nadaljevala iz leta v leto.  
 
Glede na predstavljene podatke o vpisu v javne šole v zadnjih šolskih letih in glede na napovedi 
za prihodnja šolska leta, hipoteze, ki je trdila, da se vpis v javne šole manjša iz leta v leto, ne 
moremo potrditi. Če pogledamo podatke o vpisu v javne šole od male šole do vključno srednje 
šole, lahko ugotovimo, da od šolskega leta 2008/09 dalje vpis raste. Če pa pogledamo podatke o 
vpisu na javne posrednješolske izobraževalne ustanove v različnih študijskih letih 
21. stoletja, lahko ugotovimo, da vpis praviloma raste oz. če je kakšno študijsko leto vpis nižji je 
ta upad precej rahel. Od študijskega leta 2008/09 naprej se podatki o vpisu na javne 
posrednješolske izobraževalne ustanove niso bistveno spreminjali. 
 
3.2 DRUGA HIPOTEZA - PREDSTAVITEV REZULTATOV  
 
Druga hipoteza je trdila, da se demografska raznolikost v ameriških javnih šolah povečuje. 
Da bi preveril točnost te hipoteze sem primerjal podatke o etnični oz. rasni sestavi javnih 






Tabela 7: Delež etničnih oz. rasnih skupin v ameriških javnih osnovnih in srednjih šolah v 
obdobju od šolskega leta 1995/96 do šolskega leta 2004/05 (v %) 
Vir: Kidsdata.org (2015) 
Pojasnilo k tabeli: Kidsdata.org v tem časovnem obdobju ni zbiral podatkov o deležu Azijcev in deležu 
pripadnikov mešanih ras v ameriških javnih osnovnih in srednjih šolah 
 
Iz Tabele 7, ki prikazuje delež etničnih oz. rasnih skupin v šolskih letih od 1995/96 do 2004/05, 
je razviden precejšnji porast deleža Latinoameričanov v javnih osnovnih in srednjih šolah, upad 
deleža belcev ter rahla rast oz. stagnacija deleža temnopoltih učencev. Delež belcev (v 
odstotkih) je upadel predvsem zaradi večjega vpisa Latinoameričanov v javne šole. V šolskem 
letu 2004/05 je bilo v ameriških javnih osnovnih in srednjih šolah vpisanih več kot 9,4 milijona 
Latinoameričanov oz. 3,3 milijona več kot jih je bilo vpisanih v šolskem letu 1995/96. Po šolskem 
letu 1998/99 je število belcev, vpisanih v javne osnovne in srednje šole, začelo iz leta v leto 
rahlo upadati.  
 
Tabela 8: Delež etničnih oz. rasnih skupin v ameriških javnih osnovnih in srednjih šolah v 
obdobju od šolskega leta 2005/06 do šolskega leta 2014/15 (v %) 
Vir: Kidsdata.org (2015) 
Pojasnilo k tabeli: Kidsdata.org v tem časovnem obdobju ni zbiral podatkov o deležu Azijcev in o deležu 
pripadnikov mešanih ras v ameriških javnih osnovnih in srednjih šolah 
 
V Tabeli 8 so prikazani deleži etničnih oz. rasnih skupin v ameriških javnih osnovnih in srednjih 
šolah v posameznih šolskih letih v obdobju od šolskega leta 2005/06 do šolskega leta 2014/15.                                                                 




















Belci 64,7 64,1 63,4 62,8 62 61,2 60,3 59,4 58,6 57,8 
Črnci 16,8 16,9 17 17 17,2 17,2 17,1 17,2 17,2 17,2 
Latino-
američani 
13,6 14,1 14,5 15,1 15,7 16,4 17,1 17,9 18,6 19,3 
Indijanci/ 
Aleuti 
1,1 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 




















Belci 57 56,4 55,7 54,9 54,2 52,4 51,7 51 50,4 49,8 
Črnci  17,2 17,1 17 17 16,8 16 15,8 15,7 15,6 15,5 
Latinoameričani 19,9 20,6 21,2 21,5 22,1 23,1 23,7 24,3 25,0 25,6 
Indijanci/ 
Aleuti 





Iz tabele je razvidno, da se je nadaljeval upad deleža belopoltih učencev, da je naraščal delež 
Latinoameričanov ter da je delež temnopoltih učencev večinoma rahlo upadal. V šolskem letu 
2014/15 je bilo v ameriške javne osnovne in srednje šole vpisano 3 milijona več 
Latinoameričanov kot v šolskem letu 2005/06, v istem časovnem obdobju pa se je vpis med 
belopoltimi Američani zmanjšal za 3 milijone.  
 
Grafikon 1: Etnična oz. rasna raznolikost v ameriških javnih osnovnih in srednjih šolah 
 
Vir: National Center for Education Statistics, Racial/Ethnic Enrollment in Public Schools (2016) 
Pojasnilo k grafikonu: V šolskem letu 2003/04 National Center for Education Statistics ni zbiral podatkov o 
deležu pripadnikov mešanih ras 
 
Za razliko od obeh tabel, ki prikazujeta etnično oz. rasno sestavo ameriških javnih šol in sta 
narejeni na podlagi podatkov, ki jih hrani Kidsdata.org, je Grafikon 1 narejen na podlagi 
podatkov, ki jih je zbral National Center for Education Statistics, zato so lahko prisotne 
minimalne razlike v podatkih o deležih posameznih etničnih oz. rasnih skupin.  
Podatke iz šolskega leta 2003/04 sem primerjal s podatki iz šolskega leta 2013/14. Dodal sem še 
napovedano etnično oz. rasno sestavo javnih osnovnih in srednjih šol v šolskem letu 2025/26. 
Iz zgornjega grafikona lahko razberemo, da se največja sprememba dogaja pri številu belopoltih 
učencev in pri številu Latinoameričanov. V desetih letih se je delež belopoltih učencev znižal za 9 
odstotnih točk, delež Latinoameričanov pa povečal za 6 odstotnih točk. V šolskem letu 2013/14 
je bilo v javne osnovne in srednje šole vpisanih okoli 25,2 milijona belopoltih učencev oz. okoli 
3,2 milijona manj kot v šolskem letu 2003/04. Število Latinoameričanov, ki so bili vpisani v javne 
osnovne in srednje šole, se je v istem časovnem obdobju povečalo z 9 na 12,5 milijona. Glede 
ostalih etničnih oz. rasnih skupin lahko ugotovimo, da se njihov delež v šolskem letu 2013/14 ni 

























nadaljevanje upada deleža vpisanih belopoltih učencev in tudi nadaljevanje večanja deleža 
vpisanih Latinoameričanov.  
 
Tabela 9: Delež posameznih etničnih oz. rasnih skupin v ameriških javnih osnovnih in 
srednjih šolah glede na regijo v odstotkih (podatki za šolsko leto 2013/14) 
Vir: National Center for Education Statistics, Racial/Ethnic Enrollment in Public Schools (2016) 
 
Podatki za posamezne regije ZDA kažejo na precejšnje razlike v deležih posameznih etničnih oz. 
rasnih skupin v posamezni regiji. Delež belopoltih učencev prevladuje v vseh regijah, razen na 
zahodu. Delež temnopoltih učencev je najvišji na jugu, kjer so temnopolti skupaj z 
Latinoameričani druga največja etnična skupina v javnih osnovnih in srednjih šolah. Glede na 
posamezne regije najbolj niha delež latinoameriških učencev. Latinoameričani so celo največja 
skupina v javnih osnovnih in srednjih šolah zahodne regije, kjer njihov delež znaša 42 %. Delež 
vseh ostalih skupin (Azijci, Indijanci, Aleuti…) skupaj v nobeni od regij ne znaša več kot 15 
odstotnih točk. 
 
Eden najpomembnejših razlogov za večji delež Latinoameričanov v javnih šolah je precejšnje 
znižanje osipa latinoameriških učencev v javnih šolah. Osip Latinoameričanov, starih 18-24 let, 
je leta 2014 znašal 12 %. Pred 14 leti je bil višji za kar 20 odstotnih točk (Krogstad, 2016).  
Drugi pomemben razlog za takšno porast Latinoameriških učencev je priseljevanje in naravni 
prirast, saj so Latinoameričani najhitreje rastoča manjšina v ZDA. Kljub temu, da se število 
šolajočih Latinoameričanov hitro veča, jih malo doseže višjo izobrazbo (Gándara, 2010). Podatki 
iz leta 2015 kažejo, da je le 15 % Latinoameričanov, starih 25 let in več, pridobilo univerzitetno 
diplomo. Za primerjavo, v isti starostni skupini je univerzitetno diplomo istega leta imelo 36 % 
belopoltih in 22 % temnopoltih Američanov (Bauman & Ryan, 2016). Tudi osip v srednjih šolah 
je pri Latinoameričanih še vedno višji kot pri belopoltih ali temnopoltih Američanih. Osip v 
srednjih šolah je leta 2014 pri belcih znašal 5,2 %, pri črncih 7,4 %, pri Latinoameričanih pa 
10,6 % (National Center for Education Statistics, What are the dropout rates of high school 
students?, 2016).  
 
Z namenom olajšanja integracije marginalnih skupin v ZDA so ustanovili različne organizacije. Za 
pomoč pri izobraževanju Latinoameričanov v ZDA skrbi organizacija, imenovana Aspira. 
Etnična oz. rasna 
skupina/Regija 
Severovzhod Srednji zahod Jug Zahod 
Belci 58 67 45 39 
Črnci 15 14 24 5 
Latinoameričani 19 11 24 42 
Azijci 7 3 3 9 
Indijanci/Aleuti 0 1 1 2 
Pripadniki 
mešanih ras 





Organizacijo Aspira so ustanovili portoriški izobraženci v ZDA z namenom zaustavljanja osipa 
portoriških priseljencev v ameriških šolah in izboljšanja njihove izobrazbe. Z leti svoje delovanje 
razširijo na vse Latinoameričane v ZDA. Cilj organizacije je zagotavljanje boljših možnosti za 
izobraževanje, vzgojo in razvoj latinoameriške mladine. Storitve Aspire vsakoletno uporablja 
okoli 85.000 učencev v več kot 400 različnih šolah (ASPIRA Associaton, 2007). 
Največja skupina Latinoameričanov v ZDA so Mehičani, ki pa so tudi manj izobraženi v primerjavi 
z latinoameriškim povprečjem v ZDA (Motel & Patten, 2012). Pomoč pri izobraževanju 
Mehičanom nudijo Univerza v New Yorku, Mehiški konzulat v ZDA in mnoge druge organizacije, 
katerih namen je izboljševanje možnosti za izobraževanje Mehičanov (Holton & Sonnert, 2010, 
str. 179). 
Pomembno so na vključenost marginalnih skupin v javnih šolah prispevale tudi šolske politike, 
vendar je bilo na vidnejši napredek potrebno nekoliko počakati. Poročilo »A Nation at Risk« je 
opozarjalo na velike razlike v učnih dosežkih med belopoltimi Američani in temnopoltimi 
Američani oz. belopoltimi Američani in Latinoameričani. Manjšine so sčasoma dosegle velik 
napredek, še posebej na področju matematike. Leta 1990 je le 1 % temnopoltih učencev v 4. 
razredu dosegel oceno »zelo uspešno« oz. »proficient«, leta 2011 pa kar 17 %. Poleg 
temnopoltih so precejšen napredek dosegli tudi latinoameriški učenci, še posebej na področju 
matematike in branja (Bohrnstedt, 2013).  
Mnogi avtorji menijo, da je rasna oz. etnična raznolikost v šolah potrebna, saj prispeva k 
izboljšavi kognitivnih veščin, kot sta npr. kritično mišljenje in reševanje problemov. Čedalje več 
bogatejših ameriških belopoltih družin pošilja svoje otroke v šole z visoko stopnjo etnične 
raznolikosti, saj se zavedajo, da njihovi otroci rastejo v državi, ki se demografsko precej razlikuje 
od tiste, v kateri so živele predhodne generacije. Prvič v zgodovini je v ameriških javnih 
osnovnih in srednjih šolah delež belopoltih Američanov manjši od 50 % (Cordova-Cobo, Fox & 
Wells, 2016). 
V času izvajanja najpomembnejših šolskih politik s področja desegregacije se je tudi opazneje 
zmanjšala razlika med učnimi dosežki ras oz. etničnih skupin. Zvezna sodišča spodbujajo šole k 
večji demografski raznolikosti z namenom, da bi učence različnih ras pripravili na medsebojno 
sodelovanje (Cordova-Cobo, Fox & Wells, 2016). 
 
Že v uvodni predstavitvi hipotez sem domneval, da se vpis v ameriške javne šole med belsko 
populacijo niža, nisem pa predvideval take rasti vpisa Latinoameričanov. 
Glede na prikazane podatke, lahko hipotezo, ki je trdila, da se demografska raznolikost v 








Ameriški šolski sistem predstavlja enega največjih in najuglednejših šolskih sistemov na svetu. 
Da bi se ohranil ugled javnega šolstva v ZDA je potrebno, da se šolski sistem prilagaja potrebam 
in željam prebivalcev. 
 
Prvi del diplomske naloge je namenjen pregledu značilnosti ameriškega šolskega sistema, pri 
čemer je poudarek na javnem šolstvu. Poleg značilnosti predšolske vzgoje, ki v mnogih 
ameriških zveznih državah ni obvezna, so predstavljene tri ravni izobraževanja: osnovnošolsko in 
srednješolsko izobraževanje, ki sta v ZDA združena in obvezna ter višješolsko in visokošolsko 
izobraževanje. Sledi predstavitev značilnosti javnega šolstva (vključno s čarterskimi šolami). 
Predstavljen je tudi zgodovinski razvoj javnega šolstva v ZDA ter kako so se postopoma 
izboljševale izobraževalne možnosti žensk, Afroameričanov in Indijancev.  
Po obravnavi ključnih politik javnega šolstva lahko ugotovimo, da so mnoge predsedniške 
administracije želele izboljšati možnosti izobraževanja za revnejše prebivalce in pripadnike 
marginalnih skupin. Želja mnogih ameriških politikov je bila izboljšanje rezultatov učencev na 
standardiziranih testiranjih. 
 
Drugi del diplomske naloge je namenjen preverjanju obeh hipotez. 
Prve hipoteze, ki pravi, da vpis v javne šole pada iz leta v leto, nisem mogel potrditi. Predvideval 
sem, da so šolske politike, katerih namen je bil izboljšanje možnosti za izobraževanje učencev iz 
revnejših družin in pripadnikov marginalnih skupin, posledično vplivale na zmanjšanje vpisa med 
večinskim belopoltim prebivalstvom zaradi morebitne manjše privlačnosti javnih šol. Pri pregledu 
podatkov o vpisu v javne šole v 21. stoletju (in tudi prej) ugotovimo, da vpis praviloma raste (če 
je kakšno šolsko leto vpis nižji, je ta upad vpisa precej rahel). 
Drugo hipotezo, ki pravi, da se demografska raznolikost v javnih šolah povečuje, sem lahko 
potrdil. Pričakoval sem, da se bo število pripadnikov marginalnih skupin v javnih šolah večalo, 
saj so mnoge šolske politike in sprejeti zakoni imeli za cilj izboljšati pogoje za izobraževanje 
revnih in pripadnikov marginalnih skupin. Pri pregledu podatkov o deležih različnih rasnih in 
etničnih skupin, lahko ugotovimo, da se iz leta v leto veča delež Latinoameričanov v javnih 
šolah, posledično se manjša delež belopoltih učencev. Za takšno stanje v javnih šolah bi lahko 
poleg posledic vmešavanja političnih organov našli tudi druge razloge: vedno več je organizacij, 
ki ponujajo pomoč pri izobraževanju marginalnih skupin, spremenil se je pogled mnogih 
državljanov (mnogi avtorji navajajo pomembnost demografske raznolikosti v šolah). Precej se je 
znižal tudi osip učencev v šolah, predvsem so napredovali latinoameriški učenci. 
 
Uradi, ki zbirajo statistične podatke o šolstvu v ZDA, napovedujejo rast vpisa tudi v prihodnjih 
letih. Ob koncu šolskega leta 2015/16 je bilo napovedano tudi nadaljevanje rasti deleža 





Potrebno je dodati, da so take napovedi nehvaležne, saj ni možno predvideti, kakšne šolske 
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